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8ANTA^DER.--Año j k - Número 772 Í Redacción y Administración, catle de San José, núm. 17.~Teléfono 65. Miércoles, 26 de julio de -
Se les hace un gran recibimiento. 
d^ , "cúando se M i a b a e í c í iar to . ; toro ¿ b a n - Inés P á r d o , AetioiGión Galderón , P i l a r V aeí i n r , eri éfecto; áj 
i 9 i e 
d o n ó el circo t au r ino , •acompafiado do don Blane, M a r í a v Carinen Camino, Lucre-1 seguiuki vuelta la hoya ú c l n ^ i 
Ca r los iPombo . jd i i i g i éndose en auto a Cua-.cia Agüero , Pepita l/.poz Dórig^i, M a r í a j p r i m e r u el «Guar ín» , .p.-.,̂  ^ lo 
Llegada de los ínfantitos. -El infante don Carlos 
Ayer p r inc ip ió en Santander la jornada mente a los n iños , 
regia con la llegada por la m a ñ a n a del E l m u y i lustre señor Obispo besó tam-
pr ínc ipe de Asturias y los iuifanWos y con bién la mano de los augustos n iños , y es-
la Jlegada m á s tarde de Sus Majestades, tos, a su vez, besaron a nuetro Prelado el 
don Alfonso y d o ñ a Victoria . an i l lo Pastoral. 
A las siete y media de la m a ñ a n a salió Seguidamente los d e m á s invitados fue-
para Torrelavega en un auto el gobema- ron saludando al p r ínc ipe y a ios infantes, 
dor c iv i l s eño r Gul lón y G a r c í a P r i e to , ' y lo mismo iMcierou las distinguidas se-
cón objeto de esperar en la vecina ciudad ñ o r a s y señor i t a s . 
la llegada del t ren correo, que conduc ía Con loe hijofi del os Reyes vinieron des-
besó afectuosa- a los Reyes, para entrar en Santander en-
tre seis y siete de Ja tarde. 
•Seguidamente el señor Guilón se despi-
dió de nosotros, para emiprender el viaje 
al l ímite dé la provincia. 
a los augustos n iños . 
L a ciudad se vist ió de gala para espe-
rar a sus augustos soberanos, y aesde m u y 
temiprano lucieron en los balcones de las 
casas colgaduras con los colores nacio-
nales. 
A la es tación del Norte comenzaron a, 
llegar poco antes de la hora de llegada del 
de La Granja el comandante de a r t i l l e -
r í a s e ñ o r Lor iga , el médico de la Real 
Casa, s eño r Grinda, y servidumbre. 
A Palacio. 
Alrededor de las nueve se puso, en mar-
ciha La comitiva, saliendo en tres coohes 
abiertos do la Casa Real, los infantitos y 
De San Sebastián. 
POH TELÉFONO 
Los Reyes a Santander. 
SAN SEBASTIAN, 25. — Los Reyes, 
acompafiados del alto personal (palatino, 
han salido esta m a ñ a n a , a las diez y me-
dia, 'con d i recc ión a Santander. La comi-
t iva estaba formada por cuatro a u t o m ó -
viles. 
A l mismio tiempo ha salido el «Gira lda», 
saludando con ^1 c a ñ o n a z o s a l p e n d ó n 
de Castilla, que estaba izado en Mi ramar . 
Los Reyes, con su séqui to , llevaban in-
tenc ión de almorzar en el castillo de Bu-
t r ó n , que es propiedad del m a r q u é s de la 
Torrecilla. 
El presidente del Consejo y el general 
Luque Ihan despedido a don Alfonso y a 
d o ñ a Victor ia , a los que cumplimentaron 
en Miramar , 
De Bilbao. 
POR TELÉFONO 
E n el castillo de Butrón. 
B I L B A O , ¿ó.—A la una y inedia de la 
t a r d é llegaron Sus Majestades al casti-
llo de Hnirón , propiedad del m a r q u é s de 
la Torreci l la , mayordomo mayor de Pa-
lacio. 
Fueron recibidos por el m a r q u é s de la 
Torrecil la y su adminis t rador gonerail, 
s eño r Bilbao Lopategui. 
En el parque ae hal laban dispuestas las 
mesas para el almuerzo, en el que ha f i -
gurado el clásico bacalao a la vizeainn. 
A las tres y media volvieron a ocupar 
los autos, partiendo para Santander, pa-
sando el transbordador de Portugalete a 
las Arenas, siendo ovacionados y cumpl i -
mentados por altas personanaarre^. 
En Santander. 
Los Reyes entran en la provincia. 
Como decimos m á s arr iba , el goberna-
dor c iv i l , s e ñ o r Gul lón y Garc ía Prieto; 
el presidente de la D i p u t a c i ó i a s eño r Mo-
rante, y el jefe de la Comandancia de la 
Guardia c iv i l salieron, a las once y me-
dia, en a u t o m ó v i l , d i r i g i éndose a Castro 
i U r d í a l e s , l ími te de la provincia , con ob-
t ren correo todas las autoridades civiles los señores Loriga y Grinda, y las ayas "jeto de recibir a Sus Majestades, 
v militares, representaciones de las entá- que'vienen .al cuidado de aquellos. , En Castro, 
dades de Santander y d e m á s personas m - A l primer coche, en el que iba el pr in-
Sus Altezas Reales el principe de Asturias y los infantes don Jaime, doña Bea-
triz y doña Cristina saludando al públ ico que los aclamaba, al dirigirse a la 
Magdalena. l i Sámot . ) 
vitadas al acto. cipe de Asturias, daban escolta un correo 
A las tres y inedia pa só , a g r an velo-
cidiad, un auto ocupado por varios n ú m e -
Entre las personas que vimos, recorda- de gabinete y el coronel de la escolta real, rtís ^ b e n e m é r i t a , habiendo esto supo-
nios las siguientes: señor Alvear, yendo después guardando ner ^ ya estaban para llegar los egre-
El gobernador mi l i t a r , s eño r vizconde ^ tres codhes, el e s c u a d r ó n de la escolta gios viajeros, 
de ü z q u e t a , a c o m p a ñ a d o de su ayudante 7 una. sección de la Guardia civil de ca- • 3 i n embargo de esto, eran ya las cinco 
seño r Gómez Acebo; el coronel de la es- ba l le r ía . . vi cuando a lo largo.de la carretera apare-
colta real, s eño r Alvear ; el i l u s t r í a imo se- 1 Los nwantitos se dir igieron por la calle cÍÓ la caravana, formada por cuatro au-
ñ o r Obispo de la diócesis, a quien acom- ^ Méndez N ú ñ e z a la Avenida de Al lon- -tos. 
p a ñ a b a n un s e ñ o r cape l l án v varios seño- 80 XI11. siguiendo después por el paseo 
res c a n ó n i g o s ; el alcalde, ' s e ñ o r Gómez de Pereda y calle de Juan de la Cosa a la 
Coüan tes , y algunos señores concejales; Avenida de la Reina Victoria, entrando en 
él comandante de Mar ina , s eño r Angla- Ia ^ a l posesión sm novedad, a las nueve 
da ; el segundo cománden te , señor Gu t i é - y S ! 6 ^ ,(.ie la inuiiai,a- t 
rrez, y los ayudantes señores N á r d i z y E i publico que se aipmaba en las caUes, 
Montero ; el senador señor Z o r r i l l a ; el especialmente en la de Méndez N ú ñ e z y en ron breves momentos con el gobernador 
fiscal de' Su Majestad, s eño r Sierra ; e l las p r ó x i m a s a la esta.'uiii, p r o r r u m p i ó en y presidente de la n ip i iU ic ión , ' r oempren -
presidente de la Audiencia, señor F e r n á n - aplausos al paso de los carruajes que con- diendo el viaje. 
dez Campa; el Delegado de Hacienda, se. duo ían a los augustos n iños , y estos, a SIL E l pueblo de Castro Urd ía les , en masa, 
vez, con muestras de ca r iñoso afecto, res- se hab í a estacionado en la carretera, acla-
pond ían saludando (ion sus manitas a toda mando a Sus Majestades en tu s i á s t i c a -
la gente. mente. 
A la entrada del .Palacio se encontraban Puede decirse que en todo el trayecto 
las fuerzas de exploradores de Santander, no h a b í a un solo k i lóme t ro en que no hu-
al mando de don T o m á s Agüero , que ha- bieso gente. Los moradores 'de los case-
b í a n ido aJlí con objeto de recibir a ia , ríos, sabedores del paso de loe augustos 
puerta del Pala iáo al p r ínc ipe e infantitos. i viajeros, acudieron a saludarles a la ca 
Cuando éstos entraron en ¡a Magdalena, rreteia. 
A l llegar a Castro l í rd ia l e s , el goberna-
dor c iv i l se a d e l a n t ó y s a l u d ó a IOP Mo-
narcas, que v e n í a n oii ol p r i m e r coche, 
cuyo volante llevaba el p r í n c i p e don Ra-
niero. 
Don Alfonso v doña Victoria conversa-
ño r Qhápuli Navar ro ; el comisario regio 
de Fomento, señor M a t a ; el presidente de 
la Dipu tac ión , señor Morante, y los dipu-
tados provinciales señores Ruiz P é r e z , Gó 
mez Set íén y Prieto Lavín , y el secretario 
de dicha C o r p o r a c i ó n ; el presidente de la 
C á m a r a de Comercio, señor P é r e z del Mo-
lino y el secretario, s eño r Va l l e ; el secre-
tario de la L iga de Contribuyentes; el pre-
sidente de la Junta de Obras del Puerto, 
señor Gómez Eizaguir re ; el ingeniero je-
fe de la misma Junta, señor G r i n d a ; el 
presidente del Real Club de Regatas, se-
ñor López D ó r i g a ; el director del Banco 
de E s p a ñ a , s e ñ o r H á c a r ; el s e ñ o r director 
de Te lég ra fos ; el cónsul de Cuba y canci-
ller ; el cónsul de Alemania, s eño r l loppe ; 
el inspector de Hiigiene Pecuaria; el pre-
sidente de la Cruz Roja, señor Hoppe, y 
Jos jefes de la misma ins t i tuc ión señores 
A l m i ñ a q u e y V i l l a ; el director del Banco 
de Santander, señor Lator re ; el ingeniero 
jefe de Obras Púb l i ca s , señor Apolinario, 
la banda de los exploradores tocó la Mar-
dha Real. 
A los coches que c o n d u c í a n a los augus-
tos n iños segu ían el del gobernador, el del 
alcalde y otros. 
E l señor gobernador. 
Después que el señor Gullón y G a r c í a 
Prieto a c o m p a ñ ó ti.isia el Palacio a l p r ín -
cipe e infantitos, regresó al Gobierno c iv i l , 
con objeto de saber a q u é hora l l ega r í an 
los Reyes. 
En su despaoho oficial visitamos al señor 
Gullón, que, con su amabil idad acostum-
brada, nos manirfestó que el viaje le ha-
y los ingenieros señores Arrate y P é r e z ; .Míin hech<) los hijos (Je lüS R sin n i n . 
os stores Pardo t . i l Ponibo (don ^ a nove<la<J VJ qUe ven ían 
los), P é r e z del Molino (hijo), López Iztue- tontos 
ta, el méd ico de los infantes, señor Olave; T a m b i é n nos manifes tó el s eño r Gullón 
g ran numero do s e ñ o r a s y sefiontas y qu,ej a Ias ünce me.,los cuart0) h a b í a n sali-
m u y con-
otras muchas persóíuts m á s , cuyos nom-
bres no damos por.-no hacer esta lista in -
terminable. 
A las nueve menos veiinlicinco llegó a la 
es tación a esperar a Sus Altezas el in fan-
te don Carlos, siendo saludado por todos 
los all í presentes. 
T a m b i é n se enconliaba en la es tac ión 
del Norte todo el elemento mi l i t a r , ha l l án -
dose representados b i i l l an tómente los 
Cuerpos de i n f an t e r í a , carabineros; Guar-
dia c iv i l y e a b á ú e r í á . 
E n los alrededores de la e s t ac ión se ha-
l laba el e s c u a d r ó n del a escolta real y 
fuerzas de ta Guardia c ivi l y de Seguri-
dad, que con t en í an al numeros í s imo pú-
blico que llenaba las calles de Méndez N ú -
ñez, Plaza de las Navas do Tolosa y Ram-
pa de Sotileza. esperando la llogada del 
convoy. 
•Con 55 minutos de retraso llegó el tren 
que conducía a los infantitos, y cuando 
a q u é l estuvo en agujas, la banda muni -
cipal, que se encontraba en el andén , eje-
cu tó la Marcha Real, que todos los pre-
sentes oyeron descubiertos, y en la p r i -
mera posición del saludo todos los m i l i -
tares. 
E l príncipe, y los infantes, que ven ían 
on un v a g ó n sloeping saludaban mi l i t a r -
mente, y las augustas n i ñ a s , muy car iño-
samente, saludaban con sus manitas des-
lio las 'ventanillas del coche. 
i .nando los egregios n iños d e s c e n d í e - ' 
ron del coche, el alcalde señor Gómez Co- • 
llantos se ade lan tó a besarles la mano, 
uí reciendo a las bellas infantitas d o ñ a 
Beatriz y dnña M a r í a Crist ina dos p r e - ' 
ciosos ramos de llores, y dando a Su A l -
teza Real, el principe de Asturias, la bien-
venida en nombre de la ciudad. j 
do de San Sebas t ián , en auto. Sus Majes. 
kuies los Reyes don Aifon-so y a o ñ a Victo-
r ia , y que se d e t e n d r í a n a aimorzar en la 
finca que los maiqueses de la Torrecilla 
poseen eni B u t r ó n , provincia de Vizcaya. 
Nos anunc ió que inmediatamente sal ía 
él para Castro l 'rdialos, donde espe ra r í a 
Esta era guardada por parejas de la 
Guardia c ivi l montada, distr ibuidas de 
dos en dos k i lómet ros . 
En Laredo. 
A las seis menos cuarto, la caravana 
automovilista llegaba a Laredo. 
Aquí t a m b i é n el pueblo s a l i ó a saludar 
a Sues Majestades. Todas las casas de la 
cárrétepa éslafean engalanadas. 
Una «panne». 
En el trayecto comprondido entre Cas-
tro Urdiales y Laredo, a la a l tura 'de Líen-
do, el llispano-Suiza 120 HP. que ocupa-
ban Sus Majesiados y Su Alteza sufr ió 
una «panne» . Una ballesta se r o m p i ó y 
hubo necesidad do detenerse a reparar la 
ave r í a . 
Apenas se hab ía parado el au tomóv i l 
regio, llegó el del gobernador c iv i l , que lo 
segu ía m u y de cerca, y el chauffeur de 
és te p rocedió a arreglar la rotura con al-
gunas correas. 
Este incidente r e t r a só el viaje cereá de 
veinte mi mi los. 
En el cruce de Peñacast i l lo . 
El alcalde de .Saniamli'r, eeftor Gómez 
Collanics, que bab í a asistido a la corr í -
tro Caminos, donde pensaba recibir a los 
Reyes. 
En aquel lugar se encontraba el com 
sario regio de Fomento, s e ñ o r Mata, y don 
Justo Colongues. 
An te el temor de que Sus Majestades 
no entrasen en Santander por la carrete 
ra general y tomasen la nuev-a, el alca! 
de decidiió ir a esperarles al cruce de Pe 
ñacas t i l lo , en donde bifurcan ambas ca 
rreteras, d e t e r m i n a c i ó n que t a m b i é n si 
g u i ó el s e ñ o r Mata . 
Nuestro redac tor - fo tógrafo «Samot» en 
c e n t r ó grata acogida en el auto del seño 
Comez Collantes, marchando t a m b i é n a 
cruce de P e ñ a c a s t i l l o , con el fin de hace 
in fo rmac ión grá f ica de la llegada de los 
Reyes. 
En aquel punto ya estaba esperando 
una r e p r e s e n t a c i ó n del Real Club do Re 
gatas, consti tuida por el presidente, dor 
Ensebio Ruiz; el presidente y tesorero de 
la Fede rac ión de Clubs N á u t i c o s del Ñor 
te do E s p a ñ a , don Victoriano López Do 
Cica, y los vocales s e ñ o r e s Mar t í nez Zo 
n i l ia y Bol ívar . 
Llegan los Reyes. 
Largo rato iba ya transcurrido — 
oran las siete menos minutos—cuando se 
empezó a d i s t ingui r un auto que so apro 
ximaba a gran velocidad: oía el de Su 
Majestades. 
A l l legar a l cruce, el Rey, que venía 
guiando, p a r ó el auto, en medio de un 
vibrante «¡Vivan, los Reyesly, que b ro tó 
de todos los pechos u n á n i m e m e n t e . 
Todos los presentes rodearon a Sus Ma 
jestades, y el alcalde les dió la bionveni 
da, en nombre de la ciudad, ofreciendo 
un precioso ramo de flores a doña Victo 
r ia . 
Los Royos y el infante don Baniero 
conversaron a l g ú n tiempo con &imntos 
a l l í estaban, e inmediatamenio sal ió e 
auto regio, a gran velocidad, seguido p<> 
el alcalde. 
En la población. 
'Cu-ando la gente s a l í a de los toros lio 
gó el auto real a Cuatro Caminos. E l in 
menso gen t ío que bajaba por la Alamo 
da se dio cuenta en seguida de la presen 
Ha de los Royos y co r r ió hacia el a n d é n 
ovac ionándo los largamente. 
iDoña Vic tor ia saludaba con la mano 
y con la sonrisa a todo el correr dei co 
che y las s e ñ o r a s agitaban sus p a ñ u e l o s 
visiblemente emocionadas. 
El a u t o m ó v i l real e n t r ó por la calle de 
Atarazanas y s iguió a lo largo del Bo.ule 
va i d. siendo acogidos sus augustos ocu 
pantos con aplausos y ví tores . 
Por la calle de Juan de la Cosa enfiló 
la Avenida do la Reina Victor ia , conti 
nuando, a g ran velocidad, hasta el pala 
ció de la ¡Magdalena. 
E n la Magdalena. 
A las siete y media, p r ó x i m a m e n t e , He 
garon los Reyes y el p r ínc ipe Raniero a 
palacio de la Magdalena. 
Al l í ' l o s esperaban el p r í n c i p e de Astu 
r ias y los infantitos, los infantes don Cal-
los y d o ñ a Luisa, el gobernador mi l i t a r 
s e ñ o r vizconde de Uzqueta, con su a y u 
danto s e ñ o r Gómez Acebo; el director ge 
neral de /Policía, general de división se 
ñ o r La Bar rera ; el coronel de la Escol 
ta real, s e ñ o r Alvear, y el c a p i t á n y ofi 
c ía les del e s c u a d r ó n que presta el serví 
cío de jornada. 
•Sus Majestades besaron a sus augue 
tos hi jos y saludaron a los infantes y de 
m á s personas a l l í presentes, retirándose 
actO seguido a sus habitaciones. 
El séquito. 
Las personas que constituyen el séqui to 
de Sus Majestades, son: la duquesa de 
San Carlos, el duque de Santo Mauro, el 
m a r q u é s de Viana,- el conde del Grove, el 
conde de la Unión, el conde do Aybar, el 
general Aznar y el jefe de Mar ina , avu-
danie de Su Majestad, s e ñ o r Nárd iz . 
El santo de Su Santidad. 
LA L L E G A D A DE LOS R E Y E S . — S u a Majestades, en el cruce de Peñacasti l lo , 
hablando oon el señor López Dóriga y el alcalde de Santander. (Fot. s un o í ; 
OnR TELÉFONO 
Preparando una encíclica. 
M A D R I D , 25.—Hoy celebró su fiesta 
o n o m á s t i c a Su Santidad el Papa iBenedic-
to XV. 
Se asegura que prepara una nueva Eri' 
cíclica, que g u a r d a r á re lación-oon ciertos 
aspectos de la guerra . 
En el Vaticano se han recibido nuimero-
sos telegramas de .felicitación. 
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CASINO D E L SARDINERO 
Miiohas veces se v e r á el Casino del Sar-
dinero tan animado y dist inguido como 
ayer, en el baile celebrado a la salida de 
los toros. 
Toda la gente joven de esta ciudad, y 
una gran parte de la colonia forafitera, 
allí so dieron cita y acudieron puntual-
monto. 
A las ocho do la noche era •materiaImon-
te imposible dar un paso por el sa lón , y 
eso (pie ésto no tiene nada do pequeño. 
Todo eran caras bonitos, bajo airosos 
sombreros, elogantes vestidos, ipie reja 
zaban m á s kts figuras esbeltas. V entre 
ellas Jos pollos ((bien», satisfechos de ver: 
se illí, iverdaderamente encantados de ba-
bor nacido y poder asis t i r a ta l fiesta. 
Dificilísimo, si no imposible, es dar una 
l ista de las m u c h í s i m a s y dist inguidas so-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que llenaban el s a lón ; 
por eso nos h á n de dispensar aquellas que 
no mencionemos. En t r e ' l a sque vimos re 
cordamos a las s e ñ o r a s viuda de Revilla, 
de Diestro, Ar ra r te , Merino, Corcho y 
Soto; s e ñ o r a s de Gut ié r rez , F lóroz Estra-
da, G a r c í a del Mora l , Quijano (don Ra-
m ó n y don Miguel) , F e r n á n d e z Campa, 
Gorordo, Torriente, P iñe i ro , Podraja, Co-
rrea, López, Gallo, Cir ia , Pe láez , A Ida y. 
Rodr íguez Cabello, Camino, Torre. Lupe/ 
Dór iga , Rardo, B a l a d r ó n y F e r n á n d e z 
Luengas. 
Señor i t a s Julianita Gorordo, Mar ía Ro-
d r íguez Parets, Aurora Bedia, Gracia Fió 
rez Estrada, Jul ia Arroyo , Juanita Pa-
r ra , Carmen Gut ié r rez y Gut i é r rez , I{osa-
r io G u t i é r r e z Répide , M a r í a Merino, Cris-
l ina Rodr íguez , Josefina y Morcede.s Ga: 
l io, M a r í a y C a m i ó n G a r c í a del Mora l . 
Asunc ión Revilla, Nieves y Manolita 
Mowinckel , An i t a Ar ra r te , A n i t a Soto. 
Teresa Torres, Pacita F e r n á n d e z Cam 
pa, E lo í s a Pereda, Alicia Gallo, M a r í a 
Corcho; s e ñ o r i t a s de Gotera, P i ñ a l , Pas-
cual, P é r e z del Mol ino, Horga, Corral, Mu-
riedas, A v e n d a ñ o , Pulg , Toca, Erice, ; Au-
rora F e r n á n d é z Bedla, M a r í a Podraja, 
M a r í a Diestro, Lú tea •Piflelro. Vicentina 
Corpas, Anton ia del Hoyo, P i la r Correa,, 
Luisa y Angeles Trovi l la , .losedna Alvear j a ú n e 
y m u c h í s i m a s m á s de la colonia foras-
tera. 
'La a n i m a c i ó n y los bailables, que co-
r r ie ron a cargo del cuarteto que dir ige el 
¡maestro Lapüor t a , duraron hasta cerca de 
las diez do la noche. 
En suma, una hermosa fiesta, que ha-
b r á dejado, segiiiamente, muy grato re-
cuerdo on e p a n t o é a ella asistieron, re-
enerdo que puede ser m u y bien" aprove-
chado, para que no sea la ú l t ima . 
MAKSE NICOLÁS. 
W^AA^VW^^OVtWWW /̂WA^A/WAaVX'WAA/WAA'VW^^ 
Don Antonio Goicoechea. 
En el r á p i d o do Madr id llegó anoche a 
Santander nuestro querido amigo, el ilus-
tre ca tedrá t i co de la Universidad Central 
y presidemte de la Juventud man l ista de 
Madrid , don Antonio GoTCoechea. 
iPara cuantos siguen con in te rés la mar-
oha ascendente de la intelectualidad espa* 
ñola , el nombro de Antonio Goicoechea, 
uno de los cerebros m á s cuinvaiios y ror-
midables de nuestra juventud, no puede 
ser desconocido. Bastar íainos recordar las 
palabras dichas en iplono Parlamento por 
un Ihombre tani poco sospeohoso como es 
don Niceto Alcalá Zamora, enemiigo polí-
tico del señor Goicoechea. El orador d e m ó -
crata dijo que el s eño r Goicoecihea era uno ' morar 
de los pocos hombres que tenemos capaces. Apósto 
de salvar a E s p a ñ a . Nada m á s verdad, 
pues a su talento preclaro únese un ca-
t r iunfo ; el n ^ n - ^ . t f 
m i s ligera avena, podían H1"0 o . 
fatales, pues con los m j m i ^ / ^ r i e J 
quito hermanos López D ó S ^ Í 
y D. C.) no puede uno U ü m S í 
laureles; bien enierados de , 
T o m á s y Pepe Agüero, p r . ^ r . 
pillantes dei «Guarín. . , v ¿¡ '^[ 'os 
i ra ron sacando: del barco ' 0 
\ieiiti 
ytri 
rea, todo el par t ido posible "c"10 y 
Por fin consiguieron 
a l a s 11 h., JU m., ib s.; h S J ^ M 
do, por tanto, en ia-rcg^ui i uU Ulveri 
16 s. "•• 19. i,, 
11 h. , ¿ü .m. , 45 s.; luibierido inr.̂ ^ 
el recoarido: 1 h., 20 m., 15 ^ n i ^ l 
E l «Mosquiio» corto la •enfila,•• 
' mve. 
El- t r iunfo del «Guar ín í rJ .lp 
se escriben con letras de on, 
ta de éste y del «Mo.Npñiu ' J 'a ^ 
hacen un cartel de b a i a i i d r í s t ^ T l 
si unos y oiroc- n,, 1, ¡ m ^ W 
bien acreditado. 
Para todos mi entusiasta e i i W 





mu día de su santo Patrono 
:bró a colonia g a l l ^ n ^ 
solemne bosta', para coL una 
la tradicional 
rác te r moldeado con las e n s e ñ a n z a s glo-
riosas de don Antonio Maura, no quien es 
uno de los discípulos predileotos v m á s 
fleles. 
Beciba el ilustre 'Goicoechea nuestro sa-
ludo t'tusivo y cordial al llegar a esta tio-
i ni de la M o n t a ñ a que l an íos afectos v 
s impa t í a s guarda para él. 
w/ww/wxww w'W/wa'wwvv'W'WWA w'v W A ' W W / W W W 
DIA POLITICO 
L a «Gaceta». 
M A B B i n , 20.—Este periódico oficial pu-
blica, entro otras cosas, las siguientes dis-
posiciones : 
De Marina.—Nombrando inspector ge-
neral del Cuerpo do Sanidad al in poctor 
don Gabriel Bovilla. 
Concediendo algunas cruces a oficiales 
do la Armada. 
W \ \ w WWWWWW WWWWA^WWaVWAWW/WVWVV 
Ezequiel Cuevas. 
Otra vez cogemos la p luma para felici-
tar a nuestro querido c o m p a ñ e r o , poj ha 
ber alcanzado otro merecido t r iunfó en 
el concurso organizado recientemente pú r 
el semanario. «Blanco y Negro». 
E l «A B C» publica el fallo del Jurado, 
y entre los cuentos admitidos para su pu 
bl icación, figura el t i tulado ..Camino ade-
lante)), debido a la p luma verdaderamen-
te t r iunfadora do nuestro estimad., ami-
go Cuevas. 
Y el t r iunfo es tanto m á s grande cuan-
to que el n ú m e r o de cuentos que se pre-
sentaron al concurso pasaba do ochocien-
tos. 
Muy de veras le felicitamos. 
1 www/WAavw\\Aw w-vw-w-\'wwvwww vwwwvw\ 
Para cuantos nenien verdadera afición 
por el .sport náu i i eo , despertaba extraor-
dinario in t e ré s la regata do ayer, en la 
que el «Guar ín» y el ((Mosquito» dec id ían 
empate para el p r imer premio del pre-
sento mes, consistente en caen pesetas. 
Xo era n i n g ú n secreto, a los iniciados 
m este «deporte)), que, dadas las exce-
ente.s condiciones de los dos yates y la 
inteligencia y pericia de tías respectivas 
tripulaciones, la lucha h a b í a de sor du-
r í s ima , y mi ella se p o n d r í a n on juego 
cuantos recursos y habilidades guardan 
en el «(fondo del baúl» los balandristas de 
primera. 
'No se equivocaron los que ta l pensa-
ban; cosas m u y buenas vimos en la re-
gata de ayer, y si el t r iunfo no p o d í a ser 
m á s que para uno, los •aplausos, m u y en-
tusiastas y justificados por cierto, fueron 
para los dos. 
E l d í a era osplóndido, reinaba un nor-
deste fresco, muy a p ropós i to para esta 
clase de bostas; pero •lo bastante duro 
para precisar balandristas de ((alterna-
tiva)), como eran cuantos tomaron parte 
en tan dura prueba. 
Dada por el Jurado, a las diez en pun-
to la s e ñ a l de salida, el .(Mosquito» cor tó 
la enfilación el primero, y muy cerca de 
la boya, mientras que el ((Guarín» se dejó 
llegar hasta tierra y, por hallarse aJ so-
caire de la cafeeta de paxsajeros, se retra-
só algo, poro sacando a su r iva l bastante 
barlovento. 
Sin otro incidento que a lguna virada 
forzosa a l llegar al fondeadero de los ba-
landros, por ser éstew? bastante numero-
sos y tener alguno por a ñ a d i d u r a el 
chinchorro por la popa, llegaron los dos 
rivales a la primera boya, que m o n t ó pr i -
mero el ((Mosquito». 
Alguna ventaja sobro éste cons igu ió el 
((Guarín» en la empopada, pero sin po-
der evitar que, a l montar la boya del 
Oeste, siguiese en cabeza el ((Mosquito». 
l>e ésta , a la de salida, fué donde echa-
ron el recto los inteligentes «yach tmen» , 
y aunque el «Mosquito» s iguió en su 
puesto,, el «Guar ín» se le iba a los alean-
es y todo h a c í a creer que no t a r d a r í a 011 
pasarle. 
venerajaSn al 
•Por la m a ñ a n a , a las nueve v «^u 
se celebró una misa cantada en L 
de las S ienas de María . 
El -Padre Augusto, rector de los CaJ 
litas, pronuncio una elocueatísima 
ción sagrada, en la que puso ae manifo 
to sus grandes dotes oratorias v W 
fund í s imo de sus conocimientos efl 
ma que trato. 
A l acto asistieron iodos tos socios de 
colonia, a c o m p a ñ a d o , de sus respecth 
famVias, excepto iniestru querido amiei 
señor conde de San Martín de Quiiw 
presidente de la colonia, que no pudo¡s 
t i r a ninguno de los actos irgani/.ii 
encontrarse ausente. 
A l a una próximanneiite do lu lardea 
reunieron en fraternal banquete, euellw 
t ru ran t Can táb r i co , los siguiem 
de la colonia : 
Seño re s presidentes de las colonias, 
.gonesa, burgalesa, palentina y navam' 
don Socundniio Laivandeira, don Rama 
López 'Peláez, don Nemesio l'érez Miittl 
nez, don Amadeo Santiu Arias, don \1; 
miel S a m í n Ar ia - . Ann Alfredo Xariwj, 
don Manuel Paz (¡onzaiez, den Eúnné 
Arias y Ferreiro, don Indalecio Sierra 
v í n / don Miguel Gaballero, don Antonifl 
Ei ján Lorenzo, don .lose llerbón Fernán 
dez, don Domingo Díaz Losada, don i 
/a nlo fuertes Hodrigiiez, don CI'PSÍIIH 
Loza, don Mamie! 1 anuir/ Vlzi - . : 
Doiningo I ' r íeto, don Daniel Cmúla 
don Francisco Mollino, don Ramón Cei(l| 
don José Sumasl re Sán iliez, don Pedfl 
Mar t ínez Gao, don Antonio Grafía BlaMÍ 
don D a m i á n San Martín, don Ricardol| 
pez, don Manuel iPérez Oliveros, don 
Antonio García l-Vijoo. don José Bata 
López, don Ricardo A!agüero Veiga, (T 
Segundino Gómez Alias, don Mamie! B 
maso y Fomi'oso, don .Juan Oca Banj 
don Enrique Molina lílanco, don SeM 
t ián Alonso Rodr íguez , don Joaquín Caí 
tro Abelenda, don Deiijamin l'iñeiraQua-
madelos, don Tomas González .1-' Se| 
don Manuel l le rbón Fernández, doai 
tín MacJhado Núñez , don Nicolás Laf» 
Suiza, don Manuel Campo Dapena, (IM 
José Mar t ínez Molde, don Antonio Ern» 
to Rodr íguez , don Juan Lorenzo IW 
don Francisoo Rev. don Manuel MejM 
don R a m ó n Costa Kerreira, A11^ 
ñ ó n , don Manuel Placer Inrogaito, °« 
Alejandro Gómez Da .lía. don Manuel ri* 
nández , don Dudesindo Imitábales, JJ 
Valent ín Sobrino, don Hi -n Moráis, 
Agust ín (Mero, don Angel Illanco 
Alejandro Otero. . ^ 
T a m b i é n asistieron al l-a^qnete J 
sentantes de lá prensa local, fxcus 
asistencia el señor gobernador ciw. m 
susmudhas ocupaciones. ^ 
La mesa fué servida ron el P ^ 
esmero que tanto acredita a a<Iu ' ^ 
rant, y en eDa, como es ^atuI'a1' 3 
celebrado * 
se dejó v é 
entre otras cosas, e 
llego. 
La silla de la presidencia - , 
hasta el ú l t imo momento, l,0,!s' , . r f 
señor Gómez Collantes. asistía • < 
te; pero aqué l , debido a íP'ier f Jpuá 
rar el recibinuento de los Reye-' g.-i 
as i t i r , presidiendo el (•«i',óm|0 
Iglesia Catedral don Se •uioline 
rS y el contador " 
(don Eduardo). 




Santander y Galicia, X 'r:;.,, de i"1 
discurso p á r r a f o - br iJ lant í»""^0 
y Ihermoso patriotismo.. :,],, «¡M 
' Su perorac ión fue " ^ " ^ S M 
veces con salvas de a|.!ansos, 
se convii t ieron en uno "vaii'l,¿" el sCI"! 
Después hablo ron tainbi^' a ^ 
Arias, el presidente de ¡ie abog?̂  
nesa y otros varios sP"ores '^ndeOÍ i^ 
por Ja prosperidad y ^ i ( j 0 todo?!11-! 
i ra d é tos postres se ie™". J3 
de la palabra ^ / ^ " f O 
leira, que nly,l'l,^1 'mre«oii»| iscurso, ensalzándolas ^ ^ 
de Galicia y Santander, si 
aplaudidos. 
El p róx imo domingo, 
la colonia gallega una ' 
por el alma de los socios 
necientes a dieba colonia. 
MisadV,repl 
día 11- m. 
0'' 
misa de 
C I R U G I A G E N E R A L 
partnft—Eníennedades de la mujer.—Víap. 
urlnarlaa. 
« M O I B E E l O A L A N T S . 19-
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
Acardo Buiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U la Facultad da Madlalna df Madrid. 
Contalla Í1« diee a a n a y de tres a «r*d» 
A l t n t d a Pr l iMf» , I I y « . - T B l é f a a a iff, 
J o s é P a 
MEDICO-ClBUJf^neral . ; 
Vías urinariafi.—CirugKJ ° cioD» 
fermedades de la mujer — 
606 y sus derivados. , 0pce J 
Consulta todos lo» d í ^ ' f.-etî * 
i l a a una. excepto N"* ( 
« U R 8 0 8 . NUMi11? 
Vicente Ag^in 
OCULISTA je XTe6if* 
AB1LIO L®l*i*ri 
Partoi y aiiferm»d»d»" 
Consitíta d « d a r é A ¿O* 
Qr«íia. R Ú * * " • 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Las corridas de ayer. 
EN S A N T A N D E R 
¡9 toros de Lama, para Fortuna, Pa-
couro y Angelete. 
A falta de pan.. . 
Por una de esas humoradas de las cir 
nstanciae, Timoteu amigo, ayer, al ca 
hU de los a ñ o s m i l , nos (niedamos sin 
Torrite grande en Santondor 
Todos lo6 años , desde que a q u í r . \ ¡ s 
corridafi de toros—que ya va para 
i rffo—, pl de ^ n ^ i a g o era el prefi-
•do p á r a inaugurar la serie, con una 
ie «coultase la. eabeza», con lo m á s esco-
b i l l o de Ia Srey torer i l , con los dioses 
^ ayore* Olimpo de la coleta—del que 
?ÍS j úp r t e r Tonante, el m u y asombroso 
[nreador v hoy pacífico y adinerado bur-
r z t g Rafael ( iuerra , segundo en l i la de 
f! dinast ía cordobesa—, con los que eran 
íl asombro y el pasmo y la maravi l la . 
Un poco decayó Ja t r a d i c i ó n 
y salréndose de la suerte. En banderilla? 
acudió bien, y en la muerte se fué a las 
tablas y no se defendió n i tanto as í , yén-
dose a la muleta en cuanto la veía delante. 
«Lampari l lo» l lamaron al quinto, que 
era zancudo y tenía en la frente dos velas 
respe tab i l í s imas . E l veleto íuié voluntario-
so en el pr imer tercio ; llego bien al s e g ú n , 
do, y en el tercero pasaba sin mal ic ia al-
guna. 
Y el ú l t imo . fué un negrito, con unas 
alfileres de a metro, que b landeó en va-
ras, y l legó a la suerte suprema defend ién . 
duse y t a p á n d o s e m á s de lo regular. 
Quiere decir todo lo que antecede que 
Ja corrida de G a r c í a de la Lama fué casi 
brava, tonta e inofensiva, como para luc i r 
se cualquier astro de menor c u a n t í a , si e 
miedo no í u e r a cosa que se mete en los oo 
razones sin pedir permiso y no saliese de 
eLos basta que el peligro día pasado. 
Angelete atiza un volapié 
tan puramente clásico como 
aquellos famosos de don 
Luis. 
liemos quedado en que el toro tercero 
era un berrendo al que se le acabó la fuer-
za a la segunda vara, y que, a las veces, 
m e t í a la cabeza entre las manos, como 
cualquier marrajiUo. 
iBueno ; pues a este toro, le toreó ese mu-
ahacho bas tó te , pá l ido y serio, que se Ua-
rma Angelete, de una manera impondera-
ble, por lo parado, por lo valiente, por lo 
voluntarioso, haciendo s a c á r al bueno del 
berrendo bravura de donde no Ihabía san-
gre, ganas de l u d i a del cansancio, nervios 
de la flojedad... 
Angelete, que en los lances que dió 
primero y en el quiebro de rodillas no pu-
so m á s que voluntad, sin inteligencia tau-
rina, en la muerte de "Zancajoso», con la 
flámula en la mano, a sombró a las masas 
lorpando, mandando, obligando con el tra-
po y con el cuerpo a que embistiera el co-
ba rdón , hasta que sonaron las palmas y 
el buen público se q u e d ó con la boca de 
palmo. 
El hombre toreó por molinetes vistosos 
y adornados, met ió tres pases <ie peoho ver-
daderamente enormes, alzando la bandera 
en el centro de la suerte, pasándose el to 
ro entero ante sí y voh' iéndole con el cuer-
do, para que la rthúspita de fiereza de i ^ a n -
•ajnso» no se ifuera como el ihumo. Cuando 
icabó esta pr imera ,parte del drama, el 
gent ío que llenaba la plaza ovaciono lar-
gamenite al diestro de Extremadura. 
La segunda fué b rev í s ima y estupenda. 
Gomenzó oon un pase ayudado, pegándo-
se el toro al cuerpo, y t e rminó a r m á n d o s e 
matador a dos cuartas de los jntones, 
a lzándose sobre las puntas de los pies y 
dejámiose caer sobre el berrendo con un 
'•olapié primoroso, escultural, q u e d á n d o s e 
prendido del ipitón de acá y con la mano 
dereaha sobre el puño de lá espada, ente-
rrada en los rubios. Dió el animal una ca 
bezada al sentirse herido, y Angelete salió 
por los suelos. -
No rodó «Zancajoso» i n s t a n t á n e a m e n t e 
poique el h ie r ro q u e d ó un tamo atravesa-
do; pero al minuto, teniéndole su mata-
dor cogido de un cuerno," el animal dió un 
respingo y q u e d ó en la arena con las cua-
tro patas por alto. Hnbo ovacaonaza, ore-
j a y otra ovación imponente cuando el 
hombre, después de dar la vuelta a la can-
dha, /fué al estribo, obl igándole el público 
a saludar desde los medios. 
En el sexto, después de una superior me-
dia verónica , ipegándose a los costillares, 
el bueno del ex t remeño no ihizo nada de 
particular. 
Comenzó la faenV'i de •muleta con un 
pase por bajo con la derecha, s iguió con 
un par de trincherazos que no convencie-
ron a ninguno y pros igu ió la cdsa con 
tres pinchazos, entrando de largo, pero 
todos ellos arriba. 
Después , con el toro en tablas, ya de-
fendiéndose y t apándose , vinieron media 
estocada alta, entrando de pnsi ta , y un 
descabello con la punti l la , después de ha-
berlo intentado dos veces, con el estoque. 
E l de Sestao. 
en estos 
'Itírnos a ñ o s , porque hubo Empresa que 
ontendió que, ya que el públ ico as is t ía a 
I plaza en tan lamoso día, m á s que pói 
ver toros por rendir un t r ibuto a Sant< 
Rutina, deb ía dá r se l e , en lugar del plato 
inerte de a n t a ñ o , un simple «consommé» 
o una sopita ligera, para que, ya que fal-
tase el entusiasmo de aquellos pasados 
tiempos, no hubiese el cuidado de una in -
áteestión de a l e g r í a y entusiasmo. 
Y ayer, Timoteo amigo, d í a 25 de ju l io 
de 1916, aniversario de aquellas glorio-
gáa fechas en que «Cúchares» y el «Chi-
clanero» y el «Tato» y «Lagar t i jo» y 
«Frascuelo» y «Guer r i t a» y «Maoliyo» 
v Fuentes y... e tcé te ra—¡aquí s í que en-
caja la palabrita, esa!—vest ían la ropa de 
«atorear» c m m á s entusiasmo que nunca, 
norque en el d í a de Santiago el cuerpo 
del torero pide toros y tiene a l e g r í a y 
arrestos y. ganas de pelea, hemos ido a 
Ja mezquita a ver las proezas de tres no-
• villeros... 
•Te dig'i, l innt len, que tiene mm (|uc 
ve'r cada cosa! 
Y todo, por lo de •siempre, por no lle-
e&t a tiempo, por quedarse el ú l t imo por 
culpa de éste, de aquél o del de m á s a l l á : 
por si tú te pareces al perro del hortela-
ao y yo n0 voy a 6acar 'as c a s t a ñ a s del 
Euego; porque .si aquellos ganaron mu-
cho y nosotros t a m b i é n somos hijos de 
Dios... ¡Te digo, Timoteo, que es como 
para'andar a mojicones con media Hu 
manídad! ¡Ahí tienes tú el por qué de no 
liaber habido ayer en el circo una corri-
da grande, con Pastor y Joselito y Bel-
monfe! 
y gracias a que esos buenos seño re s 
de la Asociación de Caridad—con el sim-
natiquísinio e ilustre den Alonso (".nilón 
a la cabeza—pusieron mano en el desba-
rajuste taurino de hace un par de me-
sê , que si no, Timoteo amigo, te tienes 
qué gastar lo de la hucha en Bilbao o 
en Santoña o en Chinchón . . . 
Pero aquí de aquella sentencia filosófi-
ca, hecha para todos por el pueblo, que 
ce quien entiende nu'is de cosas de filoso-
fía, aunque no lo parezca: «A falta de 
jian, buenas son to r t a s .» 
Los infantes. 
Antes de salir el primer toro, aparecie-
rou en el palco regio los infantes don Car-
las, doña Luisa y don Alfonso. La banda 
tobó la Marcha de Infantes y el público 
les ovacionó lango rato. 
¡Seis toros! 
Siempre ocurre que para los novilleros, 
que andan ii'tromlpazos con la muerte para 
coger cartel, sueltan los ganaderos por 
esas pla/as de Dios lo rnás talludito de sus 
vacadas, sin duda porque no hay manera 
fté dárselo a los maestros, ni diciéndoles 
que son «Jaquetones». 
Los novilleros ven la corrida u oyen Ha-
blar de ella en1 la fonda; arrugan el entre-
cejo, suspiran unas cuantas veces, rezan 
una Salve a la Virgen de las Angustias y 
van aj circo con la color perdida, las ca-
ras tristes y el ipaso vacilante. 
—¡Qué le vamos a hacer—se dicen—. 
Ya llegará el día de la alternativa, y tras 
él las corridas de casta, terciaditas, como 
para hacerse uno fenómeno en c l a í r o j Diego M a z q u i a r á n toreó ayer aceptable-
tardes. mente, anduvo con soltura entre los toros 
Los toros de ayer fueron grandes, bien y , en general, su trabajo fué esmerado y 
criados y poderosos. Los dos primeros, so- elegante, a ratos. 
bre todo, tenían bajo las pieles respectivas Lanceó a! ipr im-r toro e n m e n d á n d o s e , 
sus veintiocho arrobas languitas de talle, pero con salsa y tal . En quites se a d o r n ó 
* medio estoque en lo alto, entrando bien, 
i y media u n tanto perpendicular, que h i -
zo innecesaria la punt i l la . Le hacen una 
ovación larga y merecida, y aunque Je p i . 
den que dé la vuelta al ruedo, Mazquia-
r á n , que sabe que es tá en Santander y 
que la cosa no es para tanto, saluda desde 
los medios. ¡ M u y bien, muühao l io ! 
Pacorro 
Hombre; bien que una tarde tenga un 
torero el santo de espaldas, poique el lote 
suyo sea de marrajos o bueyes carreteros; 
pase que u n diestro, por estar convale-
ciente de una cogida o de una enfermedad, 
iko se coma los toros crudos y se reserve 
para, cuando esté curado; concedamos que 
un matador, por m u y buenas intenciones 
que saque a la arena, puede quedar como 
una zapatilla por a o por b o por yo que 
s é ; pero, 'Pacorro de más entretelas, fenó-
meno en agraz, asombro de públ icos , lo 
que no puede concedérsele a un hombre 
que viste el traje de luces—símbolo del va-
lor es que h u y a espantado ante los de-
rrotes de su enemigo, porque es grande, 
y toree toda la santa tarde por la cara, con 
el pico de la muleta y sin dar un solo pase 
de recibo. 
No, n iño , n o ; a la pista se sale sabiendo 
dos cosas: q u é clase de gente es la que 
hay en la plaza, para no confundir a la de 
una ciudad con la de un v i l l o r r i o , y que 
no hay nada que deteste m á s el público 
que la." «j inda». ¿ E s t a m o s ? l ^ e s a no de. 
jarse llevar de ella, a alzar el corazón o a 
cortarse el a p é n d i c e capilar y dedicarse a 
cualquier oficio serio. 
Desde que cogió la muleta para pasar 
a «Zapat i to» , hasta que dejó los trastos en 
manos de su mozo de «espadas», hizo Pa-
corro todo lo que se pueda decir de andar 
de cabeza, de h u i r , de torear oon el pico 
del e n g a ñ o , de abrir el c o m p á s , de tirarse 
de largo, de, volver la cara, etc. 
Para terminar, diremos que, como si 
fuera é s t a la plaza de un poblacho, u n 
peón Uamaba al toro desde la barrera 
cuando el diestro entraba a matar, y que 
al llegar el segundo aviso dobló «Zapati-
to», «ha r to de pasar tormentos». 
En el quinto se descompuso de tal suer-
te, que, en ivista de oue el toro no ca ía y 
que se aproximaba el momento del tercer 
aviso, t i ró la muleta y se puso a dar la 
punt i l la , como un consumado profesor. 
¡Te digo, Timoteo, que ve uno cada 
cosa! 
Resumen. 
No se olviden ustedes que Angelete atizó 
ayer un volap ié tan purameme clásico co-
mo aquellos famosos de don Luis. 
EZKQI ÍIF.L CUEVAS. 
De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Habla Romainones. 
El presidente del Consejo, de spués de 
despedir a los Reyes, ha salido de ViUa 
Aurora , a c o m p a ñ a d o del gobernador de 
Guipúzcoa , señor López Monis. 
Ambos han paseado por la playa, y des-
pués , en el au tomóvi l del gobernador, 
guiado por este mismo, han recorrido el 
nuevo paseo de Castilla, h a n visitado el 
ensanche del barr io de Gros y han Rega-
do hasta el monte Ul ía . 
A la una menos cuarto h a b í a n regresa-
do .a ViRa Aurora , y allí ha recibido el 
oonde de Romanones" a los periodisls. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Nos ha dicho que no o c u r r í a absoluta-
mente nada de part icular. Ha manifesta-
do asiihismo que el minis t ro de la Guerra 
no i r á hoy a Madr id , sino probablemente 
m a ñ a n a . 
¡Por f in , nos h a dicho que estaba invita-
do á almorzar con la Reina M a r í a Cris t i -
na, y que en aquel momento se d i spon ía a 
acudir a la inv i tac ión , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. 
Regatas. 
Se ha disputado hoy en las regatas 
anunciadas la Copa Pdcker, que la ha ga-
nado el balandro « F a r r u c o » , propiedad da 
don M a r t í n Domínguez . 
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I A N PRAHCMtOO. MUMKRO 17. 
SIGÜE LA LDCHA E N E L SOMME 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S i ejército del general Lissingen ha perdido 
E l comunicado oficial dado por el Gran m á s de 50.000 hombres en el frente del 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a l a s ¡ sector del Lipa , o sea la tercera parte de 
tres de la tarde, dice lo siguiente: í s u efectivo. 
«Al Sur del Somme nos hemos apode-1 .Los rusos han adelantado r á p i d a m e n t e 
rado, al Sur del Es t r ées , de un grupo de m á s de cinco k i l ó m e t r o s en la fhmtera 
LA NOVILLADA DE AYER.—Emocionante momento de la cogida de An-
gelete, al dar una soberbia estocada a su primer toro. (Fot. Alejandro.) 
H08 otro cuatro fueron rniás terciados, pero cuanto pudo^ haciéndolo una vez rodilla 
que les faltaba en ¡veso les iba en pito- en t ierra. . 
1 ?̂ y Para el caso del resneto casi da lo Para prepararle a la muerte, emjpleo .ar  p
^f110' ¡ una faena adornada, con su natura l y to-
primero fué cas taño , bragao y mo-1 do; tres o cuatro trincheras, tal cual pase 
«on del izquierdo. Cada vez que metió la de rodillas y un pase de pecho, del que 
^nezota en los jacos los volcó con picador salió bastante apurado. Ooservamos y ano-
L ao' y. PJr si esto era poco, asesinaba tamos que Fortuna no p a r ó una vez y co-
pencos con una limpieza y una seguri- diReó m á s de lo justo, costumbre deplora-
u ?• ^ e no h a b í a m á s que pedir. Cuando ble que le puede ocasionar cualquier d ía 
el ; °c , ü " la Piel los varilargueros, sa l ía un disgusto serio. Entrando bien, met ió 
cer o 0 de e s t a m p í a ; pero hay que ha- medio estoque delanteriRo. Unos telonazos 
u ^ t a r , en honor suyo, que casi toda m á s y un pinchazo hondo, un intento de 
á n r r i f la 1,1 iZo en u " solo tercio, v que descabeRo y dos gokpes con la puntiRa. 
En K a,l0s cites en cuanto se le invitaba. | A l cuarto le toreó a la verónica sm pa-
la? r ^ e r i l l a s se aplomó bastante, y en rar n i mandar; hizo un quite m u y vistoso, 
MÍfrte' Oblaba de los dos lados a ma- con las rodillas en la arena, y para rema-
te de otro acar ic ió el testuz del enemigo. 
La pr imera parte del muleteo la compu-
sieron dos pases ayudados por altq, sin 
estirar los brazos como manda la escuela 
del preciosismo v d é la verdad; uno alto 
con la derenha, es t i rándose el matador, y 
otro de pecho, a r r i m á n d o s e una-eiioranJ-
dad. 
A los dos pases miás, la res se va a la» 
tablas, y el hombre de Sestao la torea en 
ellas corv ¡ntelígemcia y arte, hac i éndo la 
tomar el enigañó todas las veces que la 
in.vilo a acometer. Hubo dos pases ayuda-
dos con tratamiento, ipqr lo cerca que es-
tuvo el matador y por lo admirablemente 
instrumentados. Antes de que la faena se 
.prolongase demasiado, For tuna en t ró a 
matar desde cerca, para un pinchazo hon-
lo, m i pasar qc Ifl cítfa. Pespués, ̂  ^ 
raviUíT ' anblaba (1e los dos lados a ma-
nos 6 i an'aill ',ándoIe la muleta de las ma-
' fei Catador . ' 1 ' 
^ i l i ? 1 " " 1 " ' (|R Peso t a m b i é n , era alto de 
'ni;, v,:, ^ f i n o y engatillado; No siguió 
'idil is a 1111 peón que no deribtase en 
i ' as 'V . / ' r"" los k n m (,e verdad. En va-
yse'Vl " Pronto, pegó bien, fué certero 
m n SUf'lto ' ' " '•"auto notaba el p in -
l&'atmví ' banderiRas; y en el tercio 
i.uhi o se defendió un tanto, muy moles-
Frá ., ', !!l('di,o metro de palo que le deja-
Míás n CueTO y carne. . 
(,R- . H'quefio él tercero, se quedó sin po-
la, fn Á • <iel Pri!"',i' castañetazo, y has-
D o r a . ^ e ^ eQhó la a| sule]o del aqnes 
c,>arlo .""¿^JPjcao. . í íadho y gordo fué el 
fr ibanL , aR dos Primeras varas de-
jas pn a, o? Piqueros y l a rdeó unas m l a . 
''I W U m , a la íju» iletfó sin pudor 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis de Pablo Romero, para Hipólito, 
Zarco y Amuedo. 
M A D R I D , 25.—Con una entrada regu-
lar, se celebra la novil lada de esta tarde. 
Hipól i to se deshace del pr imero de spués 
de una faena breve, con media estocada y 
un descabeRo. 
Ál cuarto le manda a l desoRadero de 
tres pinchazos y una estocada delantera. 
Zarco, en el segundo, movido. Un pin-
chazo, una estocada, otro pinchazo y un 
descabeRo. 
Mata a l quinto de un pinchazo hondo, 
una estocada delantera, dos pinchazos 
m á s y un descabeRo. Recibió dos avisos. 
Amuedo, bien en el tercero, con el que 
hizo una. faena vistosa, m a t á n d o l e de un 
pinchazo y media estocada. 
A c a b ó con el sexto, d e s p u é s de una fae-
na regular, de u n pinchazo y una esto-
cada. 
EN V A L E N C I A 
Pastor, Gao na y Bel monte. 
V A L E N C I A , 25.—Para presenciar la 
pr imera corrida de feria han venido mu-
iros forasteros. 
La plaza estaba rebosante. 
Pastor torea al pr imer toro movido, su-
friendo un desarme. 
C o n t i n ú a pasando aceptablemente y se-
ñ a l a un pinchazo. 
M á s pases y una estocada. (Palmas.) 
Gaona, muletea a l segundo valiente y 
movido. 
Entrando bien deja una gran estoca-
da. (Ovación y oreja.) 
Joselito hace del tercer toro, que era un 
buey, u n toro bravo. Toca la mús i ca . 
Un pinchazo y una estocada ca ída . (Pal-
mas.) 
Pastor de cerca y bien torea de muleta 
a l cuarto. Media estocada superior, que 
basta. 
Rodolfo, coloca a l quin to cuatro pares 
de baiideriRas s u p e r i o r í s i m o s . 
^Después de una faena valiente, pincha 
dos veces y mete dos estocadas . 
Joselito "es ovacionado en su labor de 
muleta del sexto toro. 
Media estocada, un pinchazo y una es-
tocada ca ída , dan fin de la fiesta. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Cuatro de Bañero, 
para Peamelo, Gavirita, Celdita y Ca-
rama!. 
(BARCELONA, 2Sf.-^Pedruelo, valiente. 
Una estocada, (Oreja!) 
Gaviri ta , regular con la muleta y bien 
con el p inchón . 
Celdita, mediano con ambas cosas. 
•Caramal, regular en la faena y en la 
muerte, 
EN CORDOBA 
Seis de Antonio Guerra, para Pepete I I , 
Calvache y Cantaritos, 
CORDOBA, 25.—Pepete hace en el p r i -
mer toro una faena vistosa para una es-
tocada regular. M á s pases con va len t ía y 
al entrar de nuevo a herir , sale engan-
chado, resultando con una herida contu-
sa de cuatro c e n t í m e t r o s en la nariz, que 
le impide continuar la l id ia . 
Calvache, inteligente en el segundo y 
breve en el cuarto, que le e n g a n c h ó dán-
dole un puntazo en el muslo. 
Cantaritos, colosal en el tercero, del que 
cor tó la oreja; valiente en él quinto y 
muv bien en el sexto. 
E N LOGROÑO 
Mariano Merino y Bombita de Triana. 
iLOGRONO, 25.—Mariano Merino, bien 
toreando y suiperior matando. Se g a n ó una 
oreja y fué ovacionado. 
Bombita de Tr i ana superior toreando y 
bien matando. 
EN A V I L A 
Cuatro novillos de Monje, para Mellaito 
y A moros. 
A V I L A , 25.—Con asistencia de Su Alte-
za la infanta Isabel se han corrido esta 
tarde dos noviRos para Mellaito y dos 
erales para Amorós . 
MeRaíto, superior y bien. 
A m o r ó s , s u p e r i o r í s i m o . Se g a n ó dos ore-
jas y un pasador de oro y esmeraldas de 
la infanta Isabel. 
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S a i l ó n P r a c l e r a . 
casas poderosamente fortificadas que e l 
enemigo defendía . 
Nuestras tropas, en el curso de un pe-
q u e ñ o ataque, han arrojado a los alema-
nes de unas trincheras que ocupaban en 
los alrededores de V e r m a n d o v i í l e r s . 
Entre el Oise y el Aisne, hemos disper-
sado, con fuego de fusil, numerosos reco-
nocimientos alemanes que t ra taban de 
abordar nuestras tr incheras en Tracy-le-
Val . 
En la izquerda del Mosa, una tentativa 
alemana, con granadas de mano, contra 
la cota 304, ha fracasado por nuestro fue-
go de ametralladoras. 
En la derecha, viólenlo fuego de a r t i -
l ler ía entre Fleury y Laufée , 
D e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n de ar t i l le -
r ía , los alemanes h a n atacado nuestras 
Ante este avance, las gentes 
Hoy, a las sáete eu ipunto de la tarde, se 
estrena la grandiosa obra, de Jacinto Do-
navei í te , «La ciudad alegre y confiada», 
que tan extraordinario éxi to tuvo en eí 
teatro de Lara , confirmado después en 
cuantas provincias se ha estrenad^. 
Como la co.media. es de larga durac ión 
dar^, pr incipio a la hora anunciada en 
! S r Í 0 ^ 1X0^ y ™ i c h a s ametraRadoras. r e t r a s a r á , para apreciar las beRezas ĉ el t L a s pérdidas de Linalnger. 
S S l i F J n h r ? de aS ^ W ^ 8 * * • Dicen de l andres que el pe r iód ico «Po-
p ^ n a s & la nbra, t m ^ Copenhague, afirma que el 
posiciones en Valsivil lers , a l Norte de A l -
k i r t ch , siendo rechazados inmediatamen-
te de unos elementos que h a b í a n logrado 
ocupar. 
Aviac ión .—El d ía 22, el subtenier í te 
Nunguesser de r r ibó su déc imo avión ene-
migo 
En la noche del 24 a l 25, una de nues-
tras escuadrillas a r r o j ó bombas sobre la 
es tac ión de Pierropont y de Luguyon, a s í 
como sobre los campos' de M a n g i e n n e s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
«Cont inúa la. lucha en el pueblo de Po-
zieres, en donde los australianos han he-
cho prisioneros a seis ofloiales y 145 sol-
dados alemanes. 
En otros puntos del frente del Somme 
hay considerables combates de a r t i l l e r í a . 
Entre el mar y el Ancre no hay nada 
mportante que c o m u n i c a r . » 
El principe Ruperto, mariscal. 
Sé sabe que el Rey de Raviera ha lle-
gado a l frente de Artois , concediendo a l 
p r í n c i p e Ruperto, heredero de la Corona, 
una condecorac ión y o to rgándo l e el t í tu-
lo de mariscal . 
Combate naval turcoruso. 
Noticias oficiales turcas comunican que 
el acorazado «Medjidieh» ha sostenido, a l 
Sur de Sebastopol, un combate de cuatro 
horas con importantes fuerzas rusas. 
Gracias a la habi l idad del comandante 
turco, pudo evitar que su navio fuera cer-
cado. 
Se sabe, por lo menos, que en el com-
bate tomaron parte, del lado" ruso, u n 
nuevo buque del t ipo « E m p e r a t r i z Ma-
ría» y cuatro destroyers recientemente 
construidos. 
L a carga del «Deustchland», asegurada. 
Según noticias de los per iód icos ingle-
ses. La carga tomada por el «Deus tch land» 
consiste en 400 toneladas de n íque l , 300 
de goma, cobre, ác ido su l fú r i co y oro. 
Se asegura que l a «Ph i l ade lph i a Mar i -
ne C o m p a n y » ha admit ido el seguro del 
oro, contra el riesgo de guerra, desde el 
6 hasta el 10 por 100. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oflcial: 
«Fren te ruso.—La s i t u a c i ó n no ha cam-
biado en las a l turas al Norte de la me-
seta de Pripet. 
En W o l h y n i a , rechazamos un fuerte 
ataque ruso. 
En el frente de Gali tzia, un intento del 
enemigo de apoderarse de nuestras posi-
ciones a l Sur del Dniés ter , fué rechazado 
totalmente por el fuego de nuestras ame-
tral lad oras. 
Frente i tal iano.—En el campo Sur del 
valle de Sugana, a l Sur de Poneregio y 
San Pelegrino, con t inuó hoy el enemigo 
sus ataques, sin éxito. 
En las pr imeras horas de la. m a ñ a n a , 
un ataque violento del enemigo fué recha-
zado. 
En la reg ión de SeVio, durante la ma-
ñ a n a , fracasaron cuatro ataques del ene-
migo. 
Por la tarde repi t ió el enemigo el ata-
que por dos veces, m á s a l Norte, pero 
nuestro fuego le rechazó , con importan-
tes p é r d i d a s . 
En las a l tu ras Norte y Sur de Ponere-
gio, rechazamos tres ataques consecuti-
vos. 
P o r la noche f racasó totalmente otro 
ataque. 
Rechazamos otro ataque en Fedoya y 
otro m á s en la a l tura de San Pelegrino. 
En Carnia y en la frontera del Isonzo 
no ha ocurrido n i n g ú n acontecimiento de 
importancia . • 
Una escuadriRa de av iac ión voló du^ 
rante la noche sobre las poblaciones ene-
migas de San 'Giovani y Montfalcone, 
arrojando bombas de grande y p e q u e ñ a 
calibre e incendiarias, que causaron gran-
des d a ñ o s , v iéndose varios inoemlios, 
Nuestros aviones, a pesar del intensu 
fuego hecho por el enemigo contra ellos, 
regresaron indemnes .» 
Nota oficiosa francesa. 
Una nota oficiosa, del minis ter io de la 
Guerra f rancés , dice a s í : 
«El in,terés m i i y vivo de no aumentar 
la inquietud que en Alemahta provoca ca-
da d ía la pub l i cac ión de los fracasos su-
fridos en el frente or ienta l y en el Cáuc?.-
so, hace a l Cuarte l general a l e m á n re^i--
zar esfuerzos para reducir l a importan-
cia de ^as operaciones raaHzadas por las 
tropas francoinglesas en ambos lados de>l 
Somme. 
De creer los comunicados alemanes, re-
sulta que, a veces, nuestros esfuerzos pa-
ra hacer un asalto deben quedar reduci-
dos a un avance Insignificante. 
Los per iód icos de Ber l ín y Colonia, dó-
ciles a las ó r d e n e s recibidas, han publ i -
cado mapas falsos y luego af i rman que es 
excelente la s i t uac ión del estado de co-
sas .» 
Termina la nota recordando que en es-
tos avances los francoing-leses han hecho 
26.226 prisiQnerfíe, han cogido 140 caño-
nes de todos los calibres, 40 minenwer-
h ú n g a r a . 
huyen. 
E l duque de Cumberland. 
E n la C á m a r a de los Comunes, de Lon-
dres, varios diputados han pedido que se 
re t i ren todos los t í tu los de nobleza al du-
que de Cumberland, que pelea a l lado de 
los enemigos de Inglaterra . 
iSe ha pedido t a m b i é n que se le declare 
incapacitado para pretender el Trono de 
Ingla te r ra . 
E l presidente no a c e p t ó esta pe t ic ión , 
pues, s e g ú n af i rmó, no hay probabil idad 
de que herede la Corona. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
E l ú l t i m o comunicado inglés dice lo si-
guiente: 
«Los alemanes han comenzado en estos 
ú l t i m o s d ías , con nuevos refuerzos t ra í -
dos de otros frentes, su fuego de ar t i l le-
ría. 
Durante todo el d ía de ayer el bombar-
deo ha sido casi continuo y m u y violento. 
Por la tarde, a ú l t i m a hora . ¿I enemigo 
a t a c ó nuestro flanco derecho, s in efecto, 
por el fuego de nuestra a r t i l l e r ía -
Por la noche, t ras bombardeo m u y vio 
lento, la i n f a n t e r í a alemana se lanzó dos 
veces a l ataque contra el centro de n ú e s 
t ras l íneas , pero le detuvimos con el fue-
go concentrado de nuestros c a ñ o n e s . 
E n n i n g ú n punto logró el eneipigo Re-
gar a nuestras trincheras, debiendo de 
haber sido g r a n d í s i m a s las bajas que ha 
sufrido. 
En var ios puntos de la l ínea hubo lu -
cha cuerpo a cuerpo, que hizo adelantar 
en algunos sitios a nuestra i n f a n t e r í a . 
En la zona de Pozieres, la mayor par-
te del pueblo es t á en nuestras manos, a 
pesar de que el enemigo opuso gran re-
sistencia. 
'Ganamos a q u í a l g ú n terreno, cogiendo 
dos ametral ladoras y algunos prisione-
ros, entre ellos dos jefes de ba ta l lón . 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficñal, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
M A D R I D , 26. (Madrugada.)—El comu-
nicado del Gran Cuartel general del ejér-
cito f rancés , dado a las once de la noche, 
dice lo siguiente: 
«Nos hemos apoderado, de spués de v i -
vo bombai-deo, ue la región dé Lance (en 
la derecha del Mosa). 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-' ' J ^ ^ Q ' 
to del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 26. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Al Norte del Som-
me, en el frente Pozieres-Maurapax, he-
mos atacado violentamente en este terre-
no contra el Oeste de Pozieres. 
ataque en el sector de Strees-SeRecourt, 
consiguiendo avanzar al Sur de Strees, 
a costa de grandes p é r d i d a s y tras de una 
lucha encarnizada. 
En la r eg ión del Mosa, continuamos 
violento el duelo de a r t i l l e r í a . 
E n la o r i l l a izquierda, se lucha con 
granadas de mano. 
E n l a derecha, rechazamos a l enemigo 
varias veces sus tentativas contra F ro i -
de-Terre. 
En Alsacia atacamos, d e s p u é s de una 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , el pueblo de 
VoldeviRer, de donde trajo una de nues-
tras patrul las 30 prisioneros. 
E l teniente aviador Roldemos, d e r r i b ó 
en VinalviRes u n biplano enemigo, que 
suma el cuarto de la lista de este avia-
dor. 
Frente or iental .—Al Sur de Riga, los 
ataques débi les de los rusos han "fraca-
sado. 
E l e jérci to de -von Lissingen ha rechaza-
do los ataques del enemigo contra el Oes-
te de Beresceska. 
A l Oeste de Buganow, detuvimos el avan-
ce ruso. 
E n el frente ba lkán ico nada nuevo que 
seña lar .» 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igastrá lg icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de ee-
oecíflcoa 
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PROYECTOS DEL SESOR 6ASSET 
Por las p r o v i n j a i i i i c a i l a i i . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—El minis t ro de Fomento, 
señor Gasset, h a dicho hoy a los periodis-
tas que h a di r ig ido un telegrama circular 
a los gobernadores de las provincias dam-
nificadas por los úl tümos temporales, orde. 
n á n d o l e s que realicen con c a r á c t e r peren-
torio cuantas obras se estimen necesarias 
para conjurar la angustiosa s i tuac ión pre-
sente. 
Ha pedido t a m b i é n a ios ámgenieros de 
Obras púb l i ca s de dichas provincias que 
hagan un cálculo aproximado de los re-
cursos que son necesarios para realizar 
dichas obras. 
El Gobierno—ha declarado el s eño r Gas-
se t—concederá preferencia en el p lan de 
Obras públ icas que piensa realizar a las 
que se refieran a esas provincias. 
En el telegrama antes mencionado orde-
na a los gobernadores que nombren Co-
misiones de fuerzas vivas que vengan a 
Madr id a exponer a l Gobierno sus pre-
tensiones. 
61 día de Santiago. 
POR TELÉFONO 
L a fiesta de los húsares . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la fiesta 
de los h ú s a r e s de P a v í a , en honor de su 
P a t r ó n ^Santiago. 
H a n asistido todos los jefes y oficiales, 
entre los que figuraba el coronel Caval-
canti . 
No ha tenido esta fiesta la bri l lantez de 
otros a ñ o s , por encontrarse en Barcelo-
na parte del regimiento. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar una misa de «Ré-
q u i e m » en sufragio de las a lmas de los 
jefes y oficiales del regimiento que han 
muerto el ú l t i m o a ñ o . 
Una ofrenda. 
M A D R I D , 25.—El gobernador de La Co-
r u ñ a ha hecho hoy , en Santiago de Com-
postela, la ofrenda de 2.000 duros en oro 
al Apóstol, en nombre de Su Majestad el 
Rey. 




E l concurso ae cuentos de «Blanco y 
Negro». 
M A D R I D , 25—El Jurado del concurso de 
cuentos de « B l a n c o y Negro», ha fallado 
En el bosque de Fajireaux, los banden- concediendo el p r imer premio a l s e ñ o r 
burgueses y el regimiento 104 rechazaron Blanco y (Belmente, de Madr id , y el se- • 
furiosos ataques del enemigo. - i gundo, a don J o a q u í n A d á n , de Bilbao. 
, A l Sur del Somme, los franceses simu'.- Hay catorce cuentos cuya pub l i cac ión 
tanearon un g ran fuego con un violento ' recomienda el Jurado califtcador. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seiu 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
í t O Y - V T > T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Ex án t e rno del doctor Azúa .—Pie l y 
cretas.—Wassermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3, 
se-
Br. Ballesteros: en partos j enfermedades de la mojer 
Consulta de once a una. 
Arcillero, núm. 2. — Telófono núm. 243. 
La mejor agua de mesa. 
MERMELADAS TREVIJANO E ^ t t r 
l̂ Tuevo métoclo 
agradable y práctico para aprender i n -
glés y francés por medio del gramófono. 
P r o n u n c i a c i ó n de vocabularios, escritura 
al dictado, lectura y conversac ión . Lee-
cóón alterna, 15 pesetas al mes. 
PROFESOR: ANTONIO B L A N C H A R D 
GENERAL ESPARTERO, NUM. 18, 2.° 
laboralorio 
X 
2 luis [spada, 
" 2 2 . - - 0 r w . 
NUEVO \#_ COMPUESTO X 2 ARSENICAL / V ^ 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con eRa La cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarlos, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
„ E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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A N Z L L A 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
^ E l t l ^ T J M K I t - l ^ fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas v = x = ^ ^ ^ D r o g u e r í a de Villaf r a n e a y Calvo. 
Del Municipio 
Orden del d í a para la eesióin o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestro Ayuntamiento: 
Ac ta de la ses ión anterior . 
Nombramiento de dos Comisiones es-
peciales para inspeccionar la oficina de 
arbi t r ios y el personal de oficiaras. 
Asuntos sobre la mesa. 
Pe t i c ión de s u b v e n c i ó n para el Inst i -
tu to de Cervantes. 
H a c i e n d a . — J u b i l a c i ó n del s eño r conta-
dor. 
VPrórroga de s u b v e n c i ó n al Real Cuerpo 
de bomberos voluntarios. 
Abono a l Estado del 20 por 100 del va-
lor de los terrenos comunales de P e ñ a -
castillo y San R o m á n . 
'Ensanche.:—Se nombre vigi lante espe-
cial a dom Antonio F e r n á n d e z y F e m á n -
dez. 
iPOlicía.—Don Venancio Padi l la : se le 
niega un puesto de limpieza de botas en 
Naos. 
'Rases para subastar el servicio de re-
colección y arrastre de basuras. 
'Benef icenc ia .—Recons t rucc ión del edi-
ficio escuela de P e ñ a Herbosa. 
Despacho ordinario. 
Telé fonos .—Ampl iac ión del c réd i to con-
cedido a la Red por lós Bancos locales. 
Hacienda.—Proyecto de arrendamiento 
de los arbi tr ios municipales. 
Obras.—Don Juan Crespo, una sepul-
tura . 
Don Seraf ín Llama, construir media 
c r ip ta en Ciriego. 
Don Pedro Ortiz, rasgar dos ventanas 
en la calle de Antonio de la Dehesa. 
Don Manuel Herrera, construir un lea-
t m en la plaza y calle del Río de la P i la . 
iSeñora viuda de Valle, i n d e m n i z a c i ó n 
por un terreno en 'San M a r t í n . 
C neritas. 
/Poilicía.—Que c o n t i n ú e n vend iéndose 
langostas en la P e s c a d e r í a . * 
Prohibi r a las vendedoras de mariscos 
que vendan otros pescados en las mar-
quesinas. 
'Doña Isabel Sierra, se desestiman .sus 
peticiones sobre la venta de pescado y 
mariscos. 
'Mercadillo de Miranda , zona en la que 
no pueden establecerse otros puestos. 
Xiimbramiento de veedor munic ipa l . 
Idem a don Juan Bautis ta F e r n á n d e z , 
de mús i co inter ino. 
iB en efic encía . — Nuevo contrato para 
cont inuar en el mismo local el Ins t i tu to 
Carbajal. 
'Compra de la an t igua fábr ica de cerillas 
para casa de dormir . 
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1 >e Barcelona, 
POR TELÉFONO 
Los obreros textiles. 
BARCELONA, 25.—La huelga de obre-
ros" textiles, ique se i m p l a n t ó hace ya cua-
ivnta d ías , c o n t i n ú a sin esperanzas de 
arreglo, a pesar de las gestiones que rea-
l izan oficiosamente las autoridades. 
Los fabricantes no e s t á n dispuestos a 
hacer n inguna concesión, como no sea en-
trando previamente los obreros al traba-
jo, y esto parece muy difícil, a juzgar 
por la actitud que observan los trabaja-
dores. 
Uina Comiisión de obreros de la Sociedad 
«La Cons tanc ia» , que es la que dirige la 
huelga, ha estado esta m a ñ a n a en el Go-
bierno civiil, en t r ev i s t ándose con el señor 
S u á r e z Inc l án . 
De esta r e u n i ó n no seiba facilitado mota 
a la prensa, y los comasionados no han 
querido decir una sola palabra de lo que 
han tratado en ella. 
Sindicalistas detenidos. 
IPor delitos oometidos durante los d ías 
de la (huelga de ferroviarios, hay en la 
pároel 11 detenidos, sujetos albora a la j u -
risdicción c iv i l . 
Todos éllos son oonocirkK como sindi-
calistas. 
L a Vuelta a Cataluña. 
Dicen de Lér ida que esta m a ñ a n a han 
salido de aquella capital , para realizar ja 
tercera y úl t ima etaipa, los au tomóvi les 
que tomlan parte en la carrera la «Vuelta 
de «Cata luñ» , que el domingo ú l t imo sa-
lieron de Barcelona. 
Tieneni que cubrir en esta etapa 193 k i -
lómet ros . 
De L é r i d a i r á n a Valls y Tarrasa, donde 
descansa rán , y comerán , y después , por 
Villanueva, mia rdha rán a Barcelona, don-
de l l e g a r á n al anochecer. 
/Para realizar la ú l t i m a etapa ¡han salido 
22 au tomóvi les , o sea todos los que lle-
garon. 
Entre la primera y segunda etapa se re-
t i ra ron tres codhes. 
En Lér ida fueron recibidos por las auto-
ridades e inmenso (gentío. 
L a Lliga Regionalista. 
M a ñ a n a , en los locales de la L l iga Re-
gionalista, d a r á n cuenta los diputados y 
senadores de su ac tuac ión parlamentaria. 
Llegada de marinos. 
Esta m a ñ a n a han llegado tres mrineros 
españoles , que formaban parte de la t r ipu-
lación del vapor ifrandés «Sefthon», tor-
pedeado en aguas de Argel . 
Han sido repatriados por el cónsul de 
E s p a ñ a en Argel, 
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S U C E S O S DE A Y E R 
La cultura. 
A y e r fueron denunciados varios jóve-
nes, entre ellos uno llamado Roberto A l -
va i-ez, y otro apellidado Torcida, que se 
e n t r e t e n í a n en vejar, de palabra y obra, 
a un pobre infeliz l lamado Francisco Rue-
da, que pasaba por el paseo de Pereda. 
— T a m b i é n fué denunciado por la Guar-
dia munic ipa l un asilado de la Caridad, 
l lamado J u l i á n San Pedro, que se permi-
t ió mo le s t á r , con frases ma l sonantes, a 
las Hermanas de dicho Asilo, promovien-
do, a d e m á s , un fuerte e scánda lo . 
Entre mujeres. 
Ayer promovieron un fuerte e s c á n d a l o , 
ve jándose de palabra y obra, en la calle 
de T e t ú á n , Bienvenida Cambanel y An-
tolima V i a l , resultando lia primera con 
erosiones en la cara y una herida, por 
mordedura, en el dedo índice de la mano 
derecha, y la 'An to l ina , con erosiones en 
e l ' c a r r i l l o izquierdo, teniendo que pasar 
ambas a la Casa de Socorro, donde frie-
ron convenientemente asistidais. 
Niña atrope liada. 
A y e r tarde, al pasar por la calle de Ma-
gallanes, la n iña de cuatro a ñ o s Pi lar 
<¡4ireía, fué atropellada por la bicicleta 
que montaba un joven, que se d ió a. la 
Inga, teniendo que ser asistida en la Ca-
sa de Socorro de una herida contusa en 
la región superciliar izquierda y una he-
rida en la oreja del mismo lado, m á s una 




E l «Giralda». 
A las cuatro y media de la tarde de 
a ver en t ró en nuestro puerto, procedente 
de San Sebas t i án , el yate real «Gira lda», 
fniideando en ba l í í a . 
A l pasar frente a l palacio de la Mag-
dalena, d i s p a r ó 21 c a ñ o n a z o s , saludando 
a l p e n d ó n morado de Castilla. 
E l «Giralda)) viene mandado por el ca-
p i t á n don José Mar ía Barrera, y perma-
n e c e r á en el puerto mientras dure la jor-
nada regia. 
E l «Rio de la Plata». 
A las doce del d ía de ayer e n t r ó en nues-
tro puerto, procedente de El Ferrol , el 
crucero acorazado «Río de la Pla ta» . 
A l pasar frente a l palacio de la Magda-
lena, d i s p a r ó los eañona'zo.s de orde-
nanza. 
iLo manda el c a p i t á n de fragata don 
Eloy Montero, y conduce a bordo a l v i -
cealmirante, comandante generaíl del 
Apostadero, don R o m á n Estrada, que ha 
venido expresamente a cumpl imentar a 
Sus Majestades. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«María M a g d a l e n a » , 
de Gijón, con carga general. 
'«María Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Cabo Oropesa» , de Bilbao, con carga 
general. 
Buques sa I idos.—N i n g 11 n o. 
SÜTÜACIOM OE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santandertna do Navegaolén 
« P e ñ a Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Francisco Carota. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Gertrudis)), en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés.' 
«María, del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Pravia. 
«Garc í a n ú m e r o 3)), en Bilbao. 
«F ranc i sco García)), en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Iñés», en viaje a Tampa. 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez»,"-en viaje a Nueva 
\ o r k . 
Partee reelbldos en la Comandanila de 
Marina. 
De El Ferrol.—Fresquito, marejada del 
Noroeste, horizontes neblinosos. 
Semáforo. 
Nordeste flojito, mar llana, horizontes 
por celajes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,'d> m. y 1,17 t. 
Bajamares: A la/s 7.Í) m. y 7,.'.]'.» t. 
DE R E i N O S A 
M i s c e l á n e a . 
I^is himej o j a b í e s condiciones que esta 
v i l la r eúne para pasar la es tac ión estival 
la colocan a la cabeza de todas las de 
esta provincia, siendo t a l la afluencia d é 
forasteros que, a d e m á s de estar llenas 
algunas fondas, es el a ñ o que se han_al-
quilado m á s pisos y hotelitos, .teniendo 
•que sumar, a la larga l i s ta de veranean-
tes que publicamos en anteriores n ú m e -
ros, los siguientes nombres: 
Ue Santander: El ingeniero s eño r Ür-
jiedo y familia, s e ñ o r i t a s de Agui r re Es-
calante, el ingeniero jefe de Obras pú -
blicas, don Rafael Apol inar io , con su 
famil ia ; ta del s eño r Pel lón y el conón igo 
de l a Catedral de esa ciudad don Vicente 
Muño/.. En el pintoresco pueblo de Fres-
no p a s a r á n una temporada el d u e ñ o de 
las aguas de F o n t í b r e , s eño r Gurtubay 
y su s e ñ o r a . 
'De Bilbao: Señores de Daurenan, don 
Lorenzo de Arisqueta v la s e ñ o r a viuda 
de Pol. 
'De Madr id : El ingeniero de Caminos y 
profesor de la Escuela don Amonio So-
nier y señora , el m a r q u é s de Santa 
Cruz de Aguir re , el ingeniero a g r ó n o m o 
s e ñ o r Navarro v famil ia , s e ñ o r a condesa 
v iuda de Paredes de Nava y fami l ia , 
m a r q u é s de Santa M a r í a con su familia, ' 
s e ñ o r e s de Pineda, marqueses de Campo 
de Vi l l a r , el laureado artista s e ñ o r Mar-
t ínez Vargas-Machuca, s e ñ o r a e hijos; 
don Alfredo Ruescas y fami l i a , s e ñ o r a 
v iuda de Garc ía Lomas con sus hijos, 
d o ñ a Orpsia Laguna, duquesa viuda de 
N á j a r a , s eñora viuda de la Puente, don 
Manuel González e hijos, la fami l ia del 
in t roductor de embajadores, s e ñ o r Here-
dia ; don Domingo Elguero y fami l ia y 
l a de Almagro, s e ñ o r a marquesa de Cam-
pójsanto, don Marcelino M . Velarde y fa-
m i l i a , don Luis L . Dór iga y fami l ia , d o ñ a 
Mati lde Bedoya y su hi ja , don L u i s Mar-
t ínez y fami l ia , don Gonzalo Avellanosa 
y fami l ia , s eño re s de Campos, d o ñ a Ri ta 
Inguanzo, viuda de V i l l a y famil ia , seño-
ra v iuda de Ceniceros y fami l ia , don Pe-
dro Urlar te , s e ñ o r i t a s de Samaniego, don 
Adolfo Roncal, s e ñ o r Valen t í , don José 
de la Huerta, s e ñ o r a s viudas de P l á y da 
Novoa. 
De Sevilla: Seño ra viuda de González 
Solís y sus hijos, s e ñ o r a viuda de Maes-
tro Amado,* don José M a r í a de Tasara 
y ifamilia, don José S a n t í a s , don José 
Ferrer, don Antonio Serra Pickman, don 
Francisco Alvear, s e ñ o r a de Diez e H i -
dalgo y don Félix R a m í r e z y famil ia . 
De La Carol ina: Don Víctor Lloreda. 
'De Lequeitio: Doña Elisa Gaminde. 
De Val ladol id : L a fami l i a del notario 
de esa ciudad s e ñ o r Huidobro, el coronel 
de i n f a n t e r í a s eño r Araujo y s e ñ o r a , don 
Antonio Peral y famil ia y la de don Ma-
nuel R o d r í g u e z . 
* * # 
El elemento joven es tá ensayando una 
comedia, y se nos asegura no s e r á la ún i -
ca que s é represente durante la tempo-
rada veraniega, con lo que no sólo se 
d i s t r a e r á n , mientras duren los ensayos, 
los que en ellos tomen parte, y h a r á n 
pasar agradablemente a l . públ ico las ho-
ras que dure la función, sino t a m b i é n se 
eoiuseguirá socorrer no pocas necesida-
des, ya que siempre se destina a un fin 
benéfico lo que se recauda en esos es-
pec tácu los . 
* * * 
Muchas de las personas que a q u í vera-
nean, a d e m á s de distraerse, procuran 
hai cr menos penosa la v ida de los nece-
sitados y ya han reanudado las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , de la colonia forastera, sus 
tareas de a ñ o s anteriores, r e u n i é n d o s e 
lodos íos jueves en una de las clases del 
Asilo de J e s ú s , donde, de spués de las pre-
ces de c o s í u m b r e , recoge cada una el 
«eoi te» de la prenda que ha de confeccio-
nar dura me la «iguieute « e m a n a . 
* » # 
El domingo, d í a 16, d ió un concierto 
en este teatro el ba r í t i ono reinosano se-
ñen- Ca íña , d i sc ípu lo del enminente maes-
tro s eño r Tabuyo, pudiendo apreciar el 
públ ico que le oyó l o mucho que ha ade 
lantado nuestro " paisano. 
T. 
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Feos de sociedad. 
De Avila.—'Don Hermenegildo P é r e z 
Díaz y d o ñ a Saturnina P é r e z Díaz. 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Josefa D á v i l a 
Alonso y famil ia , don Mar iano Zor i ta y 
fami l i a y don Juan P a g é s y famil ia . 
De Ing l a t e r r a .—'Seño r Meade hi jo . 
De Valladol id.—Don Cir íaco P é r e z y se-
ñ o r a y d o ñ a Eleuteria Rebollo e hijas. 
'De R e i n o s a . — D o ñ a P i l a r Gómez e h i -
jos. 
De Segovia.—Don Enrique Sauz y do-
ñ a Dolores M a r t í n . 
De Zamora.—Don Ignacio Alonso. 
De Granada.—Don Migue l G a r c í a y se-
ñ o r a . 
De Burgos.—Don Ju l io Pardo y d o ñ a 
Vic tor ia Garc í a . 
De Paleneia.—Don Pedro Barbadi l lo , 
don Honorio Villalobos, d o ñ a M a r í a ' A r -
g ü e s o , d o ñ a Dionisia Moreno, d o ñ a Can-
delas Medrano y famil ia , d o ñ a Beni ta 
Cosgalla y famil ia , don Fernando Ja r r iu -
so y fami l ia , don Eugenio Merino y don 
José Ruiz de la Calle y señora . 
De Bilbao.—Don J u l i á n L l adó y Valles, 
don J o a q u í n Velil la y s e ñ o r a y excelent í-
simo s e ñ o r general La Barrera e h i jo . 
(De Ríoseco .—Doña Florencia Cuevas y 
famil ia . 
De Oviedo.—Don Eduardo .Gómez Lle-
ra y don Alberto Chiebant e h i jo . : 
"VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
N0TICIAS_8UELTA8 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda del regimiento de 
Valencia, de nueve y media a once y me-
dia, en la Alameda de Oviedo. 
Pasodoble «Pepete» .—Dies t ro . 
Canc ión del pa jar i to y danza m o r a de 
((J u egos ma 1 abares» . — V i ves. 
«La infanta de los bucles de o r o s se-
lecc ión . —S er r an o. 
•((Los tadetes de la Re ina» , f an ta s í a .— 
Luna. 
«Los dos Gallos», pasodoble.—L. Romo. 
AXIONA C L A S I C O . Dazme u n buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t in to , «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
i Todo enfermo , al empezar i, 
cencía , necesita e o b r e a l i i n e n t Í ? v a l e 
es necesario que esto • vaya 
'e consia de buen apetito, lo qu 
ree- » 
do, antes de cada coñuda , ¡i,, tc 
tas de Hipodermol . ' 0 a < 
PEDRO A. SAN MARTIM 
(Sucesor de Pedro San Marti ^ 
Especialidad en vinos blancos r ü'! 
(va . Manzani l la y Valdepeñas ~la % 
esmerado en comidas.—Telefono^' ̂ ¡o 
uu nurti. 
Verdadera liquidaciót 
por.cesar en el negocio su doefin ' 
P E L E T E R I A de JOSE R p S ^ i l 
Blanca, 16, jun to a BASA VÉ. 
E l d í a 1.° de agosto da rá Driní.in- I 
venta de todos los a r t í c u l o s de esf « I 
a precios nunca vistos. Termiriada i l 
q u i d a c i ó n de los géneros , se vend u 
t a n t e r í a , rnost.pador, aparatos i 
lunas. ' 111 
Música.—Programa de las plesas que 
ejecu'ta,rá hoy la banda munic ipa l , de 
seis y media de la tarde a ocho y inedia 
de la noche, en la-Alameda de Oviedo: 
i«Angel L loreda» pasodob le .—Bre tón , 
i«De Madr id a l cielo», valí; e spaño l .— 
San Miguel . 
«El c a m p a m e n t o » , . fantasía m i l i t a r . -
Losada. 
KcGigantes y cabezudos» , f a n t a s í a . — C a -
ballero. 
«Tute de cabal los», polca.—'Chueca. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 25 de julio de 1916. 
Il in llegado a l Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De Madrid.—Don José Luos Albareda, 
don Antonio Cubero B a r t o l o m é , don Ju-
lián Gut ié r rez y famil ia , don Ildefonso 
Rodr íguez , don Santos Mar t í nez y fami-
lia, d o ñ a El isa Cuadrago y famil ia , do-
ñ a Amparo Mar t í nez y fami l ia , d o ñ a Do-
minica Azuara y famil ia , d o ñ a L u c í a Rus-
(sinelli, don Nico lá s J i m é n e z ' y famil ia , 
d o ñ a Clotilde Oyero e hijas, don Antonio 
Gui jar ro y fami l ia , doña Carmen Argüe-
lies e h i ja , d o ñ a Rosa l í a de los Ríos, don 
Juan de Dios Churra, don Carlos Santi-
11ana, don Paul ino Esperanza Díaz y fa-
mi l ia , don Antonio Villaverde Maclas y 
famil ia y doña Teresa G a r c í a y G a r c í a 
y famil ia . 












M . flojo. 
C. desp." Nuboso. 
Rizada Mlla . 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 27,1. 
Idem ídem a la sombra 2! ,9. 
Idem mínima, 16,3, 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 39. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0, 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
R Q t á DEMOSTRADO Y RerfUlA 
J ^ 5 > L C I CIDO QUE LO MAS l S 0 
NO Y E L E G A N T E . A LA PAR Que o? 
B R O S O S , SON LOS PLATOS OUF DA* 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PnpníS* 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA DR.A 
MOÍ, SAN F R A N C I S C O , 27. f 
m m m a 
Curan sempre n i , 
i , ÜPPE. 
De m t a en todas las farmacias. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuelloe, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma i 
edesa v Qsnafío!a 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaA/VVVVVVVVVVV^^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ve-
rano.. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lara, ( 
Madr id , d i r ig ida por Emilio Thuillier. 
A las siete, sección doble especial.—«La 
cindad alegre y confiada». 
A las diez, sección doble especial.—«la 
ciudad alegre y-confiada». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección coníi 
nua desde las seis y media de la tardí, 
OReprisse de la notable película «El trá-
fico amar i l lo» . 
Estreno del notable episodio de la se-
rie de « H a z a ñ a s de Elena Holtnee»; tit 
lado «Robo de cándales» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
C I N E P R A D E R A (Puertoehico) ,^ 
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de l a noche. 
'Programa de gran duración. 
Estreno, «El t a l i smán» , dos pai'̂ 8-
Gran éxito, «El calvario de una ma-
dre» , cuatro partes. 
Y otras interesantes pelícnlas. 





100 de los n . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
H . v >-* r r i Í i z 111 v 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
IpTierta la fierra y Juan de Herrera 
Opinión valiosa. 
El dist inguido y notable méd ico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades t ó n i c a s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo do Araluee. 
Bilbao, octubre. 1911. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Elbar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , dlftcoe 
y c i í a r l n a e . 
SAM F R A N i l t l U O , 17 
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
S A N T A N D E R 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i, 5.-
Gran sur t ido de aparatos, placaj , pape 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de Es 
pafia. 
Los pedidos se sirven en el troH clsulct* 
to de r&pihir *1 i w a r i r o 
•arhalAl , Rúasoro 6. t • 
Restaurant E l Ganíábrico 
do P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de l a poMación . Servido a . i 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Palominos a la catalana. 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L SIGLO X X , 
Rosa l í a Arr ibas , se ha trasladado a l a ca-
lle de Ca lde rón de la Barca, 7 duplicado 
Afrente a La. e s t ac ión del Norte). 
IXareisa I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s q u é h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
"s pueblos, mediante aviso. 
c r yCMnC •piano eléctrico, nuevo, Kuibl 
OL WCnUC y Klát , a l e m á n , buenas con-
dioiones. F. Ortiz, oédula 6.558, lista de 
Correos, Santander. 
P i l a r H . D í a z 
C O R S E T E R A 
tiene el honor de comunicar a su nume-
rosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s haber 
trasladado su taller a 
P I Z A R R O , 4, I.0 I Z Q U I E R D A 
esquina a Santa Lucia 
donde e n c o n t r a r á n corsés desde los m á s 
nuevos y elegantes a los m á s económicos , 
contando con preciosos modelos de una 
renombrada casa p a r i s i é n . 
NOTA.—Previo aviso se toman medi-
das 'a domici l io , dentro y fuera de l a 
pob lac ión . 
P I Z A R R O , 4, 1.° I Z Q U I E R D A 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-IO H . I». i e t i . i 3 -
«O H. I3. (AUonso XIII). TMez y seis válvula 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono número 665. 
a . cL e i c L r 
Sin achampanar, 
Etiea, higiénica, estomacal. 
«UY A p n o P D t r r e PARA TCMAR IRLAH SDMIBAI.—PUTA lugo u m*m*m. 
D e p ó s l í o í P a s e o 4 « P c r c á s t , 3 4 . ' S a n t a n d « r 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S M O D E L O S en m o h a r é s , imitaciones^fl« «Jjg 
madera, cr is tal , sedas, tapices, l incrusta para decorar toda clase de naDiw 
Mxiestrarios a cíomicili0* 
Nos encargamos t a m b i é n de su coloca ción, disponiendo a l efecto de P 
competente. 
Sucursal de M R Dfl MOli Y COiiih-Ulad-R^ 
Termas de Molinar de CarraiiM 
v w w w w w w w v w w 
Estación en el ferrocarril de Santander a B¡l̂ 0 
Artdtístno, Reuma, Gota, Anemia y Convalecí 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la"temporada consulta de otorlao^1 
HBM 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
¡ A L E G R A R S E L O S E N F E R M O S D E L E S T O M A G O ! 
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El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados, :•: Representante en Santander: Isidoro Vovíllo, Libertad, 1. 
Vapores correos e spaño les 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
'El día 19 de agoeto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y caraa para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transboxV 
en Veracruz 
También admite carga para Mazat '.n, por la N-a de Tebuantepec 
Precio del pataje en tercera «rdlnarla: J . r 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impueelo. y l 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. e&sios ^ ̂ ^ ^ ^ r ^ K T X ^ SFRFNTA A«5ÍS,ra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENlAb bfcifet.«i A. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntinr de gastos de de "¡mbarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. J . ^ . ^ . 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la «anana 
« otro vapor de la misma Compañía. 
••reeio del pataje en tareera ordinaria: , , 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCÜ^NTA. y CINCO de ImpuMtot. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de j u l io , a la* once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
UVE. " V i l l a v e r d e 
Wmitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
J UNCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
fea linea u s u a l tt el lorie k h m ai Brasil y Rio de la Plata 
^acia el 20 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P . D E S A T R Ú S T E G U I 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
A d i , a Q e l r o y Santos (Brasil). Montevideo y Busnos Aires. 
D0ScSr^r8a y Pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera 
Par» J ^ ^ E H ' T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. m m ^ nv 
^NGPi S1^ informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOb un* 
^ J - ^ PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. S6. teléfono número 8S. 
cleclad Hullera Española. 
BARCELONA 
^^o'a"1^ por 188 Comp-ü ías de ferrocarriles del Norte üe E s P a ^ . jje M ^ l n a del 
í^presí,7^^6 y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera Por^fSf i /r tPl FBB 
No, GSnne*/errocarriles y tránvías a vapor. Marina de guerra 7 Arsenales delJJ. 
^ " Á S ^ í a Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y ertr&n 
rarbnni r^(i03 8íml » a. Cardlíí por el Almlra taz-zo portugués. 
lt-xJcot » d8, vapor.~l£«nulo5 p a r í ír*i'..x*.- A g n ^ : - 4 ^ a . - u . k para i 
fiÍ¿¿«í.a,oni*«ttcoi. 
lo» podiíoí i la 
Sociedad Hullera Española. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Angel Blanco Vinillos, Izquierdo y Compañía. 
C a l e d e V e l a s c o , 4 -
í / ' o s a d e l o s J T o r c l i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, p a m dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
'Dcorruptiblee, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
"mees. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O H U M E R O 227 
icton y maquinaria. 
I 
| - A n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n ! 
I Benedicto - I 
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
Q Nuevo preparado compuesto de bl-
^ carbonato de sosa purísimo de asen-
S cia de anís. Sustituye con gran venía-
© ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
^ Ceja: 0,50 pesetas. 
€ ) DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
2 De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER. Pérea del Molino y CompaSlía 
c»oo a i f 
f i ^ i í - i s i l - r 8 ^ 0 6 1 0 0 » . o a ous ag3nt3.: en MADRID, don f i rmón Topttí . Alicato 
a B ^ ^ T A N D E R . MfioifM Hljoi do Angel Pérei J ,SomV**\^£P* jJ* 
'» Qt-ñ. í 1 . 11 • S y o l í i a i ¡aoll i ra Bapi4Cols...-VALENC?A. áoa m 
t o ^ 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABREQA DB TALLAR, BCSBLAR V SBSTACjRAR TODA OLASB LUNAS. S9PB-
m , Ds3 LAS PORGAS V M^DBDAS QUB CB D3S8A. 0HADRC.8 MRABADffiffl v ftSeLDM. 
R3L PASi V B^TRANiBRC-
• B S » » R » < 6 : A M « « S » B A L A » T « . «—Tefal. MU.—'ARNBRA: RHRVAMTHB. ? i 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Ks el mejor tí' loo que se conoce para la cabeza impide la caída dsl pelo u 
íí3,ce crecer maravUlosamento, porque destruye la caspa que ataca a la raíl , por lo 
que evita la calvlcl*. y en muchos casos favoraca la salida del palo. ÍÍ» ciando imt 
«cdoso y aexible. Tsn preoloso preparado debía p m l á i r sisinpra lo«o bses toe» 
api, tanqaa suio yisss por ío ÍÍEÍ bwnnptaa el MBIBO, p r a ü m c i i t R i a io laa ¿nwz&t 
ÍÍCO ta» íü^tatRíRíg 991 la atribayam 
Lfl SOLIDEZ FELIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
liilef a 
A iiu'diados de agosto s a l d r á de Santander el liennoao vapor español 
M i g u e l M . P i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, G36 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
I 'ara PUERTO RICO no admiite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibanién, G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Emprenta y En-
ctmdeniación s s 
Be a Gasa s* onear^a da tada ala 
L A MINERVA! GALLE DEL CUBO NUMERO 2 S a n t a n d e r -
da trabajas «ue estén r aelaredas ecr. la !•> 
— — — • - — gran y la BnaiiatfernaaiéR — — — — — — 
- - - - Jr^oiititiid y esmero - - - -
L i x z í s d r i r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r i ca 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las eacudidas. 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume un vatio por buj ía . 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
AlasaaMa RrlwarR. «§.—BAMTAüRBP 
34£> cajitas diarias se ven-
den en la Habana do Polvos 
dentífricos de 
San flntolín 
Es su mejor recomendación. 
Pedidlos en boticas. 5 0 cén-
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
I E s t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta indliposiclón sin exponerse a jaquee •, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a' tiempo, antee de que ê 
convierta en graves enfermedades. Loe polvos regularlzadores de RINCON eon el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, segán lo tiene demostrado en loe 11 
afioe de éxito creciente, regularixando perfectamente el ejerciólo de lai funclonei VM-
íuraleo del vientre. No reconocen rival en su bmignldac j efteaola. Fídanie árci-
ptotos al autor. M. W ".ON. í a m - o l a , SILRAO. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
T E * l a n c a ? m l m e r o © . - - S a n t a n d e r -
t La Propicia: 
- - CEFERIÑo" SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 22. -TELEFONONUMERO 481 . -SANTANDER 
HJOA SÍM) 
